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HISTORICAL DEVELOPMENTS 
Second Injury Funds, also commonly referred to as Subsequent 
Injury Fund Funds or Special Disability Funds, function within the 
Workers' Compensation system to insure that an employer who hires a 
handicapped worker will not, in the event such worker suffers a 
subsequent injury on the job, be held liable for a greater dis-
ability than actually occurred while the worker was in his employ-
ment. Under such a system the employer pays only the benefits that 
are due for the second injury. This creates additional employment 
opportunities for disabled workers by removing an employer's fear 
of increased Workers' Compensation costs. The system of apportion-
ment varies from state to state, and a discussion of how the 
employer in South Carolina is reimbursed or how his liability is 
limited when the handicapped worker sustains a subsequent injury is 
found in a later section. 
The Workers' Compensation Law in South Carolina has contained 
provision for Second Injury Fund benefits to insure employees since 
the Law was enacted in 1936. Inadequate funding and narrow scope 
of the Law prevented effective utilization of the Fund by employers 
and employees. In 1972 the Act was amended creating a 
broad-coverage Second Injury Fund and again amended in 1974 
establishing the Fund as a separate state agency. 
ADMINISTRATION 
The organization consists of the Director, a Claims Manager, a 
Business Manager, five Claims Field Representatives, and four 
Administrative Specialists. All staff members are initially 
responsible to the Director, and their major areas of activity are 
claims, finance and employer-insurance carrier education. 
The claims handling consists of receiving and processing 
claims against the Fund. This includes investigation, evaluation, 
and developing a course of action as well as reaching a disposition 
in each case. All fatal workers' compensation cases are reviewed 
by the staff; and in the absence of dependents or next-of-kin, the 
Second Injury Fund is beneficiary of the commuted death benefits 
normally paid to the dependents or next-of-kin. 
i 
The financial operation consists primarily of assessing all 
carrier-insurance companies, self-insured employers and 
self-insured funds. This is accomplished by using the formula 
found in Section 42-7-310 Code of Laws of South Carolina. From a 
very fundamental standpoint this operation is responsible for 
maintaining the solvency of the Fund. 
The education functions are accomplished by: 
1. The Director of the Fund at various Workers' Compensa-
tion Commission, employer and insurance carrier 
conferences by presenting films about the Fund and then 
conducting question and answer sessions. 
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2 .  T h e  C l a i m s  F i e l d  R e p r e s e n t a t i v e s ,  w h i l e  i n  t h e  f i e l d  
a t t e n d i n g  h e a r i n g s  a n d  c o n d u c t i n g  i n v e s t i g a t i o n s ,  
e x p l a i n i n g  t o  b o t h  e m p l o y e r s  a n d  c a r r i e r s  t h e  e x t e n t  o f  
c o v e r a g e  b y  t h e  F u n d .  
S T A T U T O R Y  A U T H O R I T Y  F O R  T H E  A G E N C Y  
S e c t i o n  4 2 - 7 - 3 1 0  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  W o r k e r s '  C o m p e n s a t i o n  
L a w  c r e a t e s  t h e  F u n d  a n d  e s t a b l i s h e s  t h e  a g e n c y  t o  a d m i n i s t e r  t h e  
F u n d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  p r o v i s i o n  o f  S e c t i o n  4 2 - 9 - 4 0 0  a n d  
4 2 - 9 - 4 1 0 .  
T h e  f o l l o w i n g  o u t l i n e  l i s t s  t h e  b a s i c  r e q u i r e m e n t s  f o r  
r e i m b u r s e m e n t :  
1 .  T h e  e m p l o y e e  m u s t  h a v e  a  p r i o r  p e r m a n e n t  p h y s i c a l  
i m p a i r m e n t  o f  s u c h  s e r i o u s n e s s  a s  t o  c o n s t i t u t e  a  
h i n d r a n c e  o r  o b s t a c l e  t o  o b t a i n i n g  e m p l o y m e n t  o r  
r e e m p l o y m e n t .  
2 .  ( a )  T h e  e m p l o y e r  m u s t  p r o v e  t h a t  h e  h a d  k n o w l e d g e  o f  t h e  
p e r m a n e n t  p h y s i c a l  i m p a i r m e n t  a t  t h e  t i m e  t h e  e m p l o y e e  w a s  
h i r e d  o r  r e t a i n e d ,  a n d  p r o o f  m u s t  b e  f i l e d  w i t h  t h e  
W o r k e r s '  C o m p e n s a t i o n  C o m m i s s i o n  a n d  t h e  S e c o n d  I n j u r y  
F u n d  w h e n  a  c l a i m  i s  m a d e  f o r  r e i m b u r s e m e n t ;  o r  
3 .  T h e  e m p l o y e e  m u s t  s u s t a i n  a  s u b s e q u e n t  o c c u p a t i o n a l  
i n j u r y :  
( a )  W h i c h  r e s u l t s  i n  t h e  e m p l o y e r ' s  l i a b i l i t y  f o r  d i s a b i l i t y  
t h a t  i s  s u b s t a n t i a l l y  g r e a t e r  t h a n  t h a t  w h i c h  w o u l d  h a v e  
r e s u l t e d  f r o m  t h e  n e w  i n j u r y  a l o n e  b e c a u s e  o f  a  c o m b i n a -
t i o n  w i t h  o r  a g g r a v a t i o n  o f  t h e  p r i o r  i m p a i r m e n t ;  
( b )  W h i c h  m o s t  p r o b a b l y  w o u l d  n o t  h a v e  o c c u r r e d  " b u t  f o r "  t h e  
p r e s e n c e  o f  t h e  p r i o r  i m p a i r m e n t ;  o r  
( c )  W h i c h  r e s u l t s  i n  t h e  d e a t h  o f  t h e  e m p l o y e e ,  a n d  t h e  d e a t h  
w o u l d  n o t  h a v e  o c c u r r e d  e x c e p t  f o r  t h e  p r e - e x i s t i n g  
i m p a i r m e n t .  
T h e  S e c o n d  I n j u r y  F u n d  p r i n c i p l e  r e q u i r e s  t h a t  c o s t s  o f  t h e  
b e n e f i t s  p a y a b l e  b e  a l l o c a t e d  b e t w e e n  t h e  e m p l o y e r  a n d  i n s u r e r  o n  
o n e  h a n d ,  a n d  t h e  S e c o n d  I n j u r y  F u n d  o n  t h e  o t h e r .  I t  i s  m o s t  
c o m m o n  f o r  t h e  e m p l o y e r  o r  h i s  i n s u r e r  t o  p a y  t h e  d i s a b i l i t y  c a u s e d  
b y  t h e  s e c o n d  i n j u r y  a n d  t h e  S e c o n d  I n j u r y  F u n d  t o  m a k e  u p  t h e  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  e m p l o y e r ' s  l i a b i l i t y  a n d  w h a t e v e r  i s  p a y a b l e  
a s  a  w h o l e .  I n  r e v i s i n g  t h e  S e c o n d  I n j u r y  F u n d  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  
t h e  L e g i s l a t u r e  a t t e m p t e d  t o  e s t a b l i s h  a  s y s t e m  o f  r e i m b u r s e m e n t  
t h a t  w o u l d  e l i m i n a t e  a  c o n t r o v e r s y  o v e r  p r o p o r t i o n a t e  s h a r i n g  i n  
p a r t i c u l a r  c a s e s  a n d  e x p e d i t e  t h e  o t h e r  d e t e r m i n a t i o n s  t h a t  n e e d  t o  
b e  m a d e  i n  o r d e r  t h a t  t h e  e m p l o y e e  o r  h i s  b e n e f i c i a r i e s  r e c e i v e  
p a y m e n t s .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  t h e  7 8  w e e k  r u l e  w a s  e s t a b l i s h e d  
r e q u i r i n g  t h e  e m p l o y e r  t o  p a y  t h e  f i r s t  7 8  w e e k s  o f  d i s a b i l i t y .  
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Thereafter, this same employer is eligible to receive reimbursement 
from the Second Injury Fund for all remaining benefits. 
Before the Fund can reimburse an employer, a handicapped 
worker must suffer a subsequent injury. This injury must combine 
with or aggravate the prior impairment, thus causing liability 
greater than that which would have occurred from the subsequent 
injury alone. This is the basic concept of Second Injury Fund 
legislation; and without this increase in liability, the employer 
has not been placed at a disadvantage. Therefore, he would not be 
eligible for reimbursement. 
FINANCIAL STATEMENT 
FISCAL YEAR 1985-86 
Balance from previous year ...•..•• 
Receipts 
Investments •.••.....••••••... 
No Next-of-Kin Benefits •.••.. 
Assessments .•.•.....•..•••••. 
Miscellaneous ..•.•.•.•.•••••. 
Total ............................ . 
Disbursements 
$1,064' 786.54 
66,570.82 
12,647,497.00 
53,636.23 
Claims paid by the Fund ..•••• $16,996,285.70 
Administrative Costs ....•..•. 394,214.91 
To tal ............................ . 
Balance in Fund@ 30 June 86 ..... . 
(Including Fiscal Month 13) 
CLAIMS ACTIVITY AGAINST FUND 
Claims carried from 1984-85 
New & Reopened claims filed 
against the Fund in 1985-86 
Claims Closed ..•.••..•••••.•..•.••.•..•....... 
Claims open at end of fiscal year 1985-86 ...•. 
Total Claims Paid .•...••..............•..•..... 
Average Disbursement .•......•..•.......•...... 
Reimbursements Fiscal Year 1985-86 ...•••.•..•• 
Reimbursements Fiscal Years 1984-85 .•....•••.• 
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$9,653,187.92 
13,832,490.59 
17,390,500.61 
$6,095,177.90 
2292 
1613 
1049 
2856 
956 
17 '779 
$16,996,285 
$12,269,489 
L A P S E D  D E A T H  B E N E F I T S  P A I D  I N T O  F U N D  
F a t a l  C a s e s  R e v i e w e d  • . . . . . • • • • • • . . • . • • • • • . . . . • • .  
R e c o v e r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
H E A R I N G S  A N D  O T H E R  L E G A L  P R O C E E D I N G S  
P r o c e e d i n g s  A t t e n d e d  . . . • . . . . . . . . . . . • • . • . . • • • • • . •  
A S S E S S M E N T S  
1 1 2  
$ 6 6 , 5 7 0 . 8 2  
3 4 6  
S e c t i o n  4 2 - 7 - 3 1 0  s u b s e c t i o n  ( d )  o f  t h e  W o r k e r s '  C o m p e n s a t i o n  
L a w s  o f  S o u t h  C a r o l i n a  s t a t e s  t h a t :  
T h e  F u n d i n g  o f  t h e  S e c o n d  I n j u r y  F u n d  o n  a  c o n t i n u i n g  b a s i s  
s h a l l  b e  b y  e q u i t a b l e  a s s e s s m e n t s  u p o n  e a c h  c a r r i e r  ( w h i c h ,  b y  
d e f i n i t i o n  h e r e i n ,  s h a l l  i n c l u d e  a l l  i n s u r a n c e  c a r r i e r s ,  
s e l f - i n s u r e r s  a n d  t h e  S t a t e  W o r k e r s '  C o m p e n s a t i o n  F u n d )  i n  a  m a n n e r  
a s  f o l l o w s :  
E a c h  c a r r i e r  s h a l l ,  u n d e r  r e g u l a t i o n s  
p r e s c r i b e d  b y  t h e  W o r k e r s '  C o m p e n s a t i o n  
C o m m i s s i o n ,  m a k e  p a y m e n t s  t o  t h e  F u n d  i n  
a n  a m o u n t  e q u a l  t o  t h a t  p r o p o r t i o n  o f  o n e  
h u n d r e d  s e v e n t y - f i v e  p e r c e n t  o f  t h e  t o t a l  
d i s b u r s e m e n t  m a d e  f r o m  t h e  F u n d  d u r i n g  t h e  
p r e c e d i n g  f i s c a l  y e a r  l e s s  t h e  a m o u n t  o f  
t h e  n e t  a s s e t s  i n  t h e  F u n d  a s  o f  J u n e  
t h i r t i e t h  o f  t h e  s a m e  f i s c a l  y e a r ,  w h i c h  
t h e  t o t a l  b e n e f i t s  p a i d  b y  s u c h  c a r r i e r  
b o r e  t o t h e  t o t a l  b e n e f i t s  p a i d  b y  a l l  
c a r r i e r s  d u r i n g  t h e  c a l e n d a r  y e a r  w h i c h  
e n d e d  w i t h i n  t h e  p r e c e d i n g  f i s c a l  y e a r .  
A n  e m p l o y e r  w h o  h a s  c e a s e d  t o  b e  a  
s e l f - i n s u r e r  s h a l l  c o n t i n u e  t o  b e  l i a b l e  
f o r  a n y  a s s e s s m e n t s  i n t o  t h e  F u n d  o n  
a c c o u n t  o f  a n y  b e n e f i t s  p a i d  b y  h i m  d u r i n g  
s u c h  c a l e n d a r  y e a r .  
T h e s e  a s s e s s m e n t s  w e r e  s e n t  t o  e a c h  c a r r i e r  i n  S e p t e m b e r  1 9 8 6  
a n d  p a y m e n t s  s u b s e q u e n t l y  r e c e i v e d  a t  t h e  S e c o n d  I n j u r y  F u n d .  
1 7 5 %  o f  t h e  d i s b u r s e m e n t  i s  . . . . . . . . . • . . . • • . . . . • • .  $ 3 0 , 4 3 3 , 3 7 6 . 0 6 7 5  
L e s s  r e m a i n i n g  n e t  a s s e t s @  3 0  J u n e  8 6  • • • • • • • • . . •  6 , 0 9 5 , 1 7 7 . 9  
E q u a l s  S e c o n d  I n j u r y  F u n d  A s s e s s m e n t  f o r  1 9 8 5 - 8 6  .  $ 2 4 , 3 3 8 , 1 9 8 . 1 6 7 5  
T h i s  a s s e s s m e n t  ( $ 2 4 , 3 3 8 , 1 9 8 . 1 6 7 5 )  d i v i d e d  b y  t h e  t o t a l  
W o r k e r s '  C o m p e n s a t i o n  b e n e f i t s  p a i d  b y  a l l  c a r r i e r s  ( $ 1 6 5 , 9 4 8 , 0 8 9 )  
e q u a l s  t h e  a s s e s s m e n t  r a t e  ( . 1 4 6 6 6 1 5 1 5 1 4 )  a p p l i e d  t o  e a c h  c a r r i e r .  
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TOTAL DOLLARS PAID BY THE SECOND INJURY FUND 
TO INSURANCE COMPANIES OR SELF-INSUREDS 
FOR FISCAL YEAR 1985-86 
Aetna Casualty & Surety •••.•••••••••••.••.••.•.••••••••• $564,228.52 
Allianz Insurance ••••.•••.••........•.••...•••••••.••••• 199,616.42 
American Fire & Casualty................................ 9,152.00 
American Insurance. • . • . • • • • . . • . . • . • • • • • • • • • • . . . • . • • • . • • • 90,624. 12 
American Mfg. Mutual.................................... 7,470.00 
American Motorist Insurance •••..••••••••.•..••••••.••••• 478,298.68 
American Mutual ••••••.....•.•••.•.••••.••••.•••••..••.•. 49,325.03 
American National Fire •••••••••••••.•.•••..•....•••.•.•• 48,199.22 
American States......................................... 146,291.85 
Argonaut ...•.•....•.•••.••..•.•.••..••••••••..•••..••... 111,831.64 
Associated Indemnity.................................... 94,900.02 
AT&T* ...•..••••..•••••••••.•••......•••••••.••.•.•..••.. 31,670.00 
Auto Owners •••.••.••••••••••••••.••......•........•..•.• 52,615.25 
Beatrice Foods*......................................... 13,733.06 
Bigelow-Sanford* .•••••••••••••.•••••.....••.•• ,......... 73,338.97 
Bowman Transportation*.................................. 3,456.00 
Canal Wood Corp. . . . • . . • • . • • . • • • . . • • • • • . . . . . . • • • • • • . . . . . • 9, 945. 48 
Cannon Mills ••..•..•.••••.••••••••••..•.........•.•.•••. 49,183.76 
Canron Corp............................................. 28,332.05 
Carolina Eastman* ...•••••....••..••••••...•............. 11,507.55 
Chubb Group............................................. 6,094.35 
CIGNA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 122.63 
Cincinnati Insurance •••••••.•••••••••...••••••••...•.... 119,175.69 
City of Charleston* ••.•••.•...•..•.•.•••.........•...••. 10,262.64 
City of Columbia*....................................... 98,768.19 
City of Greenville* •.•.••.•••.••.••••••..••••.•.•.•.•.•. 364,148.00 
Clarkson Brothers, Inc.* •..••••••••.•........•.••••..... 11,447.10 
Commercial Union ....•••••••••.••••.•.................... 151,873.22 
Companion Property & Casualty. . . . • . . . • . . . • • • . . • • . • . . . . • • 9, 8 7 8. 19 
Continental Casualty ••.••••..•••.•••••••.••••••••••...•• 100,689.46 
Continental Insurance ••••••.•••..•..•.....•....••.•..•.. 188,463.44 
County of Charleston*................................... 26.00 
Crawford & Company •.••••••.....••....•••••••.••••••••.•. 19,188.00 
Dan River, Inc* • .t ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 274,752.45 
Dodson Insurance Company ••••..•.•.•..••.•••••••••••••.•• 48,454.94 
Duke Power*............................................. 8,121.63 
E • I • DuPont . • . • • . . . • • • • • . • . . . • • • . . . . . . . . . • . . . . • • • • • • • • • • 8 , 9 1 7 • 6 0 
Electric Mutual Liability .•••••••......••••.••.••••••.•. 19,358.66 
Employers Insurance of Wausau •••.•••••••••••••••.••••••. 124,506.98 
Federal Insurance Company .•••••••......•.•.•.•.•••...... 230,490.92 
Federated Mutual........................................ 1,605.67 
Fidelity & Casualty ••..•..••••...•••••••...•...•.••••... 216,715.83 
Fireman's Fund.......................................... 163, 152.6 7 
Fireman's Insurance of Newark, NJ....................... 7,924.14 
General Accident........................................ 44,839.55 
General Ins. Co. of America ••••••••••••••.•..•......•... 21,532.92 
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G e o r g i a  C a s u a l t y  &  S u r e t y  • •  
G e o r g i a  P a c i f i c  C o r p  . • •  
B . F .  G o o d r i c h *  • • . • • • • • •  
G o w e r  M e t a l  P r o d u c t s *  • • • • • • • • •  
G r e a t  A t l a n t i c  &  P a c i f i c  T e a  C o  • • • • •  
G r e a t  A m e r i c a n .  
G r e a t  N o r t h e r n .  
H a r l e y s v i l l e  . • .  
H a r t f o r d  A c c i d e n t  &  I n d e m n i t y .  
H a r t f o r d  F i r e  I n s u r a n c e  • • • • • • • • •  
H i g h l a n d s  I n s u r a n c e  • • •  
H o m e  I n s u r a n c e .  
H y a t t  C o r p *  • • • •  
I N A / A e t n a  • • • • • •  
I n d u s t r i a l  I n d e m n i t y  • • • • •  
I n s u r a n c e  C o .  o f  t h e  S t .  o f  P A  • • •  
I n t e r n a t i o n a l  P a p e r *  • • • •  
K - M a r t  C o r p *  • • • • • . • • • • • • • •  
K i m b e r l y  C l a r k  C o r p *  • • •  
K o r f  I n d u s t r i e s * .  
L a u r e n s  G l a s s *  • •  
L a - Z - B o y  E a s t *  • • • • • • • •  
L i b e r t y  M u t u a l .  
L o n e  S t a r  I n d u s t r i e s *  • •  
L u m b e r m e n ' s  M u t u a l  • • • • • • • . • • • • • • • •  
M a r y l a n d  C a s u a l t y  • • •  
M e r r y  C o m p a n i e s ,  I n c . *  • • •  
M i c h i g a n  M u t u a l  • • • • • • • • • • • •  
M i s s i o n  N a t i o n a l  I n s u r a n c e .  
M t .  V e r n o n  M i l l s *  • • .  
N a t i o n a l  U n i o n  F i r e .  
N a t i o n w i d e  I n s u r a n c e  C o .  
N e w  H a m p s h i r e  • • • . • • • • . • •  
N o r t h  R i v e r  • . • . • • . • . • .  
N o r t h b r o o k  I n d u s t r i e s  • • • •  
N o r t h w e s t e r n  N a t i o n a l  • • • • • • • • •  
O i l  J o b b e r s  A s s o c .  o f  S C *  • • • • •  
O v e r n i t e  T r a n s p o r t a t i o n *  • • • •  
P a l m e t t o  T i m b e r  F u n d *  • • • • • • • • • • • • •  
T h e  P a n t r y *  • • . • • • • • • . • • • • • • • • • • • • •  
P a r t h e n o n  . . . . . . . . . . . . .  .  
P e n n s y l v a n i a  N a t i o n a l  • •  
P e n n s y l v a n i a  M f g .  A s s o c  • •  
P e r f e c t i o n  A m e r i c a n *  • • • • • •  
P e t r o l e u m  C a s u a l t y  • •  
R a n g e r  N a t i o n w i d e  . . • • • •  
R e l i a n c e  I n s u r a n c e .  
R i e g e l  T e x t i l e *  • • • •  
R o a d w a y  E x p r e s s *  • • • •  
R o c k w o o d  I n s u r a n c e .  
R o y a l  I n s u r a n c e .  
R y d e r / P I E .  
S e a r s  • • • • •  
9  
5 4 , 9 4 5 . 2 1  
2 5 , 7 5 0 . 6 2  
4 6 , 3 6 0 . 8 5  
2 , 6 4 5 . 5 8  
7 , 1 0 6 . 9 7  
3 0 7 , 7 1 6 . 1 1  
2 1 , 7 8 3 . 2 4  
4 0 , 3 7 4 . 2 2  
4 0 1 , 0 9 0 . 5 4  
8 3 2 . 9 0  
1 3 3 , 2 6 1 . 7 6  
5 8 2 , 2 9 3 . 8 9  
2 0 , 7 5 0 . 0 5  
8 8 1 , 7 6 1 . 9 6  
9 , 0 1 8 . 7 8  
1 8 , 2 9 9 . 9 6  
8 4 , 0 3 7 . 3 1  
9 4 , 0 0 2 . 0 5  
1 3 , 4 6 7 . 6 5  
9 8 , 7 5 2 . 3 2  
3 4 , 4 6 4 . 3 7  
7 7 , 0 5 9 . 0 0  
. 1 , 1 6 9 , 8 8 7 . 1 0  
4 , 0 2 0 . 3 1  
1 0 , 1 6 1 . 9 6  
1 4 5 , 1 8 3 . 7 1  
1 5 , 1 0 1 . 9 4  
6 , 8 4 9 .  7 1  
6 0 , 2 4 0 . 1 4  
6 , 0 3 8 . 5 6  
1 9 2 , 4 4 9 . 0 7  
1 3 1 , 5 0 6 . 1 4  
1 2 , 6 9 8 . 3 3  
4 1 , 9 0 2 . 3 0  
7 1 , 8 0 3 . 1 6  
1 2 1 , 0 6 0 . 9 4  
1 1 '  9 0 4 . 5 0  
1 0 0 , 6 1 3 . 5 6  
2 3 0 , 4 1 3 . 1 6  
9 , 0 6 2 . 1 0  
4 8 , 5 3 8 . 0 4  
1 9 0 , 0 6 8 . 7 5  
2 ,  7 2 0 . 2 6  
1  , 3 2 1 .  4 4  
1 7 . 8 0  
5 5 , 5 1 9 . 5 4  
2 1 8 , 4 3 6 . 1 9  
9 3 , 6 4 0 . 1 3  
3 3 , 9 4 0 . 8 4  
3 2 , 4 4 5 . 6 9  
1 9 8 , 9 5 2 . 3 1  
9 2 , 4 4 5 . 4 2  
6 , 8 7 6 . 9 1  
Shelby Mutual......................................... 26,942.68 
Singer Company*....................................... 76,342.90 
S.C. Auto & Truck Dealers Fund*....................... 311,585.13 
S.C. Dept. of Hwys. & Public Transp.* .••.•••....•.••.. 295,606.35 
S.C. Electric & Gas*.................................. 15,560.25 
S.C. General Contractors Fund*........................ 7,657.25 
S.C. Hospital Association* ••..•.•......••..•.......... 267,325.83 
S.C. Insurance........................................ 75,543.36 
S.C. Masonary Fund*................................... 40,951.68 
S.C. Merchants Association*........................... 43,313.79 
Southeastern Freight Lines*........................... 94,296.50 
Southeastern Lumber Mfg. Assoc.*...................... 47,484.79 
Southern Bell*........................................ 6,038.27 
Southern Roofing*..................................... 10,667.13 
Springs Industries* .......•............•.•••..•.••.... 156,390.20 
St. Paul Fire & Marine ....................•.••.•..•... 194,537.98 
Standard Fire ...•..............................•..•.•. 312,015.22 
State Farm............................................ 67,916.48 
State Workers' Compensation Fund .......•••.•.......... 1,865,245.85 
Texize Corp.*......................................... 83,497.55 
Transit............................................... 3,092.24 
Transport Insurance................................... 14,592.12 
Transportation Insurance .........••.•......... ; ....... 269,535.84 
Travelers ...•..•..................••••.•.•........•... 357,240.85 
U.S.F. & G ....••••...•.•.....•...••.•.•............... 782,836.00 
U.S. Fire I nsurance................................... 96,239.44 
U.S. Insurance Group.................................. 16,855.57 
Utica Mutual.......................................... 10,987.38 
Vigilant Insurance .................................•.. 104,389.32 
Wausau .•.........•..........................••..••.... 583,377.25 
Westinghouse*......................................... 208.33 
Westvaco*............................................. 50,596.62 
Winn Dixie*........................................... 43,546.78 
Zurich American....................................... 12,256.74 
*Self-Insured Employers 
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I N D I V I D U A L  E M P L O Y E R S  B E N E F I T I N G  F R O M  R E I M B U R S E M E N T  
P A I D  T O  I N S U R A N C E  C O M P A N I E S  O R  S E L F - I N S U R E D  
E M P L O Y E R S  B Y  T H E  S E C O N D  I N J U R Y  F U N D  
F O R  T H E  F I S C A L  Y E A R  1 9 8 5 - 8 6  
A b b e v i l l e  S h i r t m a k e r  . .  
A B C  C o m m i s s i o n .  
A i k e n  C o u n t y  • • •  
A k e r s  M o t o r  L i n e s  • • • •  
A l e x a n d e r ' s ,  I n c  • • • • • • • • • • •  
A l u i  M a n u f a c t u r i n g  C o m p a n y  . • • • .  
A l u m a x  o f  S C  . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
A m e r i c a n  S e c u r i t y  o f  G r e e n v i l l e  • .  
A m e r i c a n  C r a n e  . . . . . . . . . . . . . .  .  
A m e r i c a n  E n k a  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
A m e r i c a n  H o e c h s t  C o r p .  
A p p l i e d  E n g i n e e r i n g  C o m p a n y .  
A R A  S e r v i c e s ,  I n c  . . • . • • . • • •  
A r e a  S o u t h  . . • . • • . . • •  
A s h l e y  C o n s t r u c t i o n  C o m p a n y .  
A s s o c i a t e d  P a c k i n g .  
A s t e n  H i l l  C o m p a n y  • • . • • • • • • •  
A T & T  • • • • • • • • • • • • • • • •  
A t l a n t i c  S o f t  D r i n k  C o m p a n y .  
A t l a s  F o o d  S y s t e m s  • • . • . . .  
A u s t i n  M o v i n g  &  S t o r a g e .  
A u s t i n  T u r n e r .  
A v o n  . . . . . . . . .  .  
B . J .  S m i t h / C a r o l i n a  L o g g i n g .  
B . F .  G o o d r i c h  . • • . . • . • . • • . • . .  
B  &  A  C o n s t r u c t i o n  C o m p a n y .  
B a k e r  M e m o r i a l  H o s p i t a l  . . . . • • • • •  
B a r a w c o ,  I n c  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
B a r n w e l l  C o u n t y  H o s p i t a l  • • • • • • •  
B A S F / W y a n d o t t e  C o r p  . • . • . • .  
B e c k e r  S a n d  &  G r a v e l  . • • • •  
B e c o n  C o n s t r u c t i o n  C o m p a n y  . • .  
B e e s e ' s  B a k e r y ,  I n c  • • • . . • . . • • • •  
B e l k ' s  . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
B e n  A r n o l d  C o m p a n y  • .  
B e r k e l e y  C o u n t y  • . . . • •  
B e t t y  H a l l  . . . . • • • . . • • . . . . .  
B i g e l o w  S a n d f o r d ,  I n c  . .  
B l u e  C r o s s - B l u e  S h i e l d  • .  
B l u e  R i d g e  T r a n s f e r ,  
B . M .  M e c h a n i c a l  • . . . .  
I n c  • • .  
B o a r d  o f  C o m m i s s i o n e r s .  
B o b b y  G e r a l d  F o r d  • • . • • . • • • • • • • • •  
1 1  
. $  
8 , 0 3 7 . 2 4  
8 7 , 6 1 2 . 4 4  
3 , 4 3 3 . 9 5  
8 6 7 . 0 0  
3 4 '  4 8 1 . 2 1  
3 1 , 5 2 9 . 0 0  
1 3 , 9 8 5 . 6 8  
6 , 8 4 9 .  7 1  
3 2 , 4 4 5 . 6 9  
1 , 2 1 7 . 0 5  
1 2 , 2 5 6 . 7 4  
2 , 4 9 3 . 8 5  
2 4 , 0 3 4 . 4 2  
1 8 , 3 8 1 . 3 5  
4 1 , 6 0 6 . 0 3  
9 , 2 7 4 . 1 7  
4 6 , 3 9 8 . 0 9  
3 1 , 6 7 0 . 0 0  
8 7 , 7 4 7 . 8 7  
2 1 , 7 5 5 . 7 9  
1 7 , 5 4 7 . 0 0  
2 , 9 5 1 .  7 9  
2 8 , 8 0 8 . 6 7  
6 5 , 6 7 8 . 2 7  
4 6 , 3 6 0 . 8 5  
9 , 3 9 0 . 7 8  
6 5 . 0 0  
7 , 6 5 7 . 2 5  
1 9 , 6 6 8 . 9 5  
3 , 2 1 2 . 4 0  
3 , 9 1 9 . 9 0  
9 , 0 1 8 . 7 8  
8 4 0 . 1 5  
1 6 , 1 8 2 . 9 8  
7 4 , 1 9 6 . 5 4  
4 3 , 4 0 8 . 5 8  
8 , 9 8 1 . 9 0  
7 3 , 3 3 8 . 9 7  
1 5 , 3 6 5 . 4 4  
8 8 , 7 3 7 . 7 0  
5 4 , 4 7 2 . 1 1  
9 , 6 7 6 . 8 1  
7 7 , 9 1 6 . 1 7  
Boineaus, Inc . ......................................... . 
Boozer, Whorton & Zeigler .••.•••.••••••••••.•••.••.••••• 
Bora Wood Products ..................................... . 
Bower Metal Products •...••.•.•.••••••..•...•••.••••••••• 
Bowtnan Transportation .................................. . 
Boyle-Midway . .......................................... . 
Brantley Construction Company •••••.••••••.•....••.•••••• 
Bridges Construction Company ••••••••••...•.•.•••••••••.• 
Brown & Root . .......................................... . 
Brown Packing Company ••...••••••.••••••..•...•••••••••.• 
Brulin & Company . ...................................... . 
Brunswick Worsted Mills •••••••.••••.••.••••••••••••••••• 
Brush Wellman, Inc . .................................... . 
Budweiser of Columbia .................................. . 
Builder's Mart .•••••••••••••••••.....••...••....•.•.•••• 
Butte Knitting Mills ................................... . 
Byars Builders ......................................... . 
C.J. Clearing & Construction •••.•..•.••••..•••••.••••••• 
Camp haven Nursing Home .••.••.•.........•.•.•.••........• 
Canal Wood Corporation .•.••••.••••••.•••••••••••••••••.• 
Cannon Mills . ................................... ........ . 
Canron Corporation •••••.....•••.•.••••••••.••.•.••••.•.. 
Capital Ambulance Service •••..•.•..•...•.•••.•••••..•..• 
Carabo/Bojangles ••••••..•.......••••.•.•••..••..•..••••• 
Carolina Blouse ........................................ . 
Carolina Canners ••....•.....•...•.•••.••..•••••••.•••••• 
Carolina Cedar & Associates ...•......•....•.••••••.•.••• 
Carolina Door Products •..•.........•.••••.•••••••••••••• 
Carolina Eastman ••••.••.•.•..•.......•...•••••••••••.... 
Carolina Metal Buildings •.•.•....•••.••••••••••••••••••• 
Carolina Retirement Center •••...••••••••••••••••••••.••• 
Carolina Scales, Inc .••.•.•••••••...••.•••••••••••••.••• 
Carolina Shires Construction •••..•....••.•••••..•••...•• 
Carolina Tool & Equipment Company •••.•.•••••••.••••••••• 
Carpet College, Ltd •••••••••••..•••.•.•..•••••••••••..•• 
Carpet Country ......................................... . 
Carter & Carter Company •••.•••••.••.......•..••.•••..••• 
Castings, Inc .......................................... . 
Celebrity's . ........................................... . 
Central Chevrole). Company ••••••..••••••...•••••.•..••••• 
Charles Lowery Canal Wood •••••••.••••.....••.••••.•••... 
Charleston County Hospital ..•••••.•..•••...••...•••••••• 
Charter Management •..•....•••.•....•....•••••••••...••.. 
Cherokee County Board of Commissioners •.•••.•.•••••••.•• 
Cherokee County Memorial Hospital •...•..••••••••••..••.. 
Chivas Products Ltd •••••••.•••..•••.•••..•.....••••.•••. 
City of Bishopville ••..•...•.••••••••.•.•....•.........• 
City of Cayce . ......................................... . 
City of Charleston ••••....•••.••..•....•••••..••••••...• 
City of Columbia . ...................................... . 
City of Greenville . .................................... . 
City of Ramp ton . ..................... -• ................. . 
12 
14,340.12 
55,917.87 
32,326.43 
2,589.58 
6,548.24 
17,754.15 
48,943.77 
1,376.61 
133,261.76 
5,517.70 
5,184.30 
50,102.46 
35,218.76 
3,832.01 
12,300.30 
1,566.78 
10,847.24 
25.75 
6,197.94 
2,911. 70 
3,262.12 
25,069.93 
40,959.92 
40,381.49 
12,360.28 
99,764.94 
26,365.68 
16,855.57 
11,507.55 
3,749.25 
38,102.81 
55,158.36 
6,799.83 
46,233.01 
66,632.16 
13,255.82 
4,034.07 
27,237.33 
8,161.58 
32,440.33 
7,033.78 
705.99 
46,480.26 
6,802. 73 
20,280.66 
13,767.83 
7,301.48 
26,348.17 
10,262.64 
222,570.77 
364,148.00 
3,922.60 
I~ 
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f  
l  
I  
C i t y  o f  M y r t l e  B e a c h  • • • • • • • • • • • • • • . • . . • . • . • • • • • • • • . • • . • •  
C i t y  o f  P i c k e n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C i t y  o f  W e s t  C o l u m b i a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C l a r k  &  C o m p a n y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . .  
C l a r k  S c h w e b e l  C o r p o r a t i o n  • • • • • • • . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • . •  
C l a r k s o n  B r o t h e r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C l a s s i c  C i t y  M e c h a n i c a l  • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • •  
C l e l a n d  C o n s t r u c t i o n  C o m p a n y :  • • . • . . • • • • • . • • • • • • . • • • • . • • •  
C l e m s o n  U n i v e r s i t y  . • • • • • • • • • • • . . • . • • • . • . . • • . • • • • • • • . • • • •  
C o a s t a l  C o c a - C o l a  B o t t l i n g  C o m p a n y  • . • • . • • • • • • • • • • • • • • • • •  
C o c k s c r o f t  E l e c t r i c  • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • . • • • • • • • • • • • • • • • •  
C o l b a c ,  I n c  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C o l i t e  I n d u s t r i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C o l o n i a l  B a k i n g  o f  A u g u s t a  • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
C o l u m b i a  B u s i n e s s  E q u i p m e n t  • . . • • . . • . • • • . • • • • • • • • • . • • • • • •  
C o l u m b i a  N e w s p a p e r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C o l u m b i a  U n i f o r m  R e n t a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C o m b u s t i o n  E n g i n e e r i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C o m m e r c i a l  B o n d e d  W a r e h o u s e  . • • . • • . . • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • •  
C o m m e r i c a l  U n i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C o m m e r c i a l  W e l d i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C o m m u n i t y  C a s h  S t o r e s  • . . • • • . • • • . • . . • • • • • • • . • • . . • • • . • • . • •  
C o n s o l i d a t e d  F o o d s  • • . • . • . • . . • • . • • • • • • • • • • • . • • • . • • • • . • • . .  
C o o p e r  R i v e r  R e c y c l i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C o t h r a n  D a r b y  B u i l d e r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C o u n t y  o f  C h a r l e s t o n  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • •  
C r o w n  C o r k  &  S e a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C r o w n  O i l  P e t r o l e u m  . . • • • • • • • • . • . . • . • • • • • . . • . • • • • • • . • • • . •  
C u m m i n s  A l l i s o n  C o r p o r a t i o n  • • • • • . • • • • • . • • . • • • . • • . • • • • • • .  
C u r t i s  M a t h e s  C o r p o r a t i o n  • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
D a n  R i v e r ,  I n c  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
D a n i e l  C o n s t r u c t i o n  C o m p a n y  . • • • • • • • • • • . • • • • • • . • • • • • • • • • •  
D a v i s  E l e c t r i c a l  C o m p a n y  • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • . . . . • . • • • • . •  
D a y s  G a r a g e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
D e f e n d e r  I n d u s t r i e s  • • • • • • • • • . • • . • • • . . • • • • • • • • • • . . • • • • • • .  
D e l t a  E l e c t r i c  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
D i r e c t  a  M a i l i n g  S e r v i c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
D i v i s i o n  o f  G e n e r a l  S e r v i c e s  • • • . • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
D i x i e  D r i v e r  S e r v i c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
D i x i e  I r o n  &  M e t a l  • • • . . • . . • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
D o c t o r s  M e d i c a l  C e n t e r  . • • • • • . • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • •  
D o n  N e l s o n  B u i c k ,  I n c  • • • • • • • • • . • . . . . . • • • • • • • • • • • • • • . • • • •  
D u k e  P o w e r  C o m p a n y  . • • • • • • • • • • • • • • . . . . . . • . • • • • • • • • • • • • • . •  
D u n n - W e  i s n e r  B u i c k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
E .  I .  D u P o n t  d e  N e m o u r s  • • . • • • • . • • • • • • • • • • . • • • • • . • • • • • • . . •  
E a s t e r n  A i r l i n e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
E a s t e r n / R . C .  M o t o r  L i n e s  • • • • • • • • . • • • • . • • . • • • • • • • • • . • • • • •  
E c k e r d  D r u g s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
E d  M c E l r o y  &  C o m p a n y  • • . . • • • • • • • . . • . . • . • • • • • . • • • • • • • • • • • •  
E d i s t o  S e r v i c e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
E i s e n h o u r  C o n s t r u c t i o n  C o m p a n y  . • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • • • •  
E m b l e r  D o o r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
1 3  
4 6 , 9 6 8 . 1 0  
9 , 3 7 2 . 1 4  
5 1 , 1 6 8 . 6 6  
1 0 , 8 3 0 . 4 5  
2 2 , 5 0 7 . 3 2  
1 1 , 4 4 7 . 1 0  
6 0 , 0 4 9 . 3 8  
2 5 , 7 3 0 . 3 9  
2 3 , 1 3 3 . 5 6  
3 7 , 2 1 8 . 4 0  
7 4 , 4 9 4 . 8 0  
1 5 , 6 6 1 . 7 7  
5 2 , 2 8 7 . 1 8  
1 , 3 0 9 . 6 0  
2 6 , 2 2 1 . 4 1  
8 , 3 6 8 . 1 4  
1 0 , 5 5 6 . 1 4  
4 2 , 0 2 2 . 9 4  
8 , 1 6 1 . 7 5  
3 , 9 9 5 . 0 0  
1 0 , 1 7 0 . 0 0  
1 4 , 7 1 9 . 5 1  
1 ,  7 8 1 . 9 6  
4 7 , 1 1 7 . 0 0  
8 , 5 6 1 . 3 3  
2 6 . 0 0  
1 8 4 , 0 9 1 . 5 8  
2 4 , 2 2 6 . 7 1  
9 , 2 4 9 . 2 2  
7 , 4 7 0 . 0 0  
2 7 4 , 7 5 2 . 4 5  
2 6 8 , 2 3 3 . 4 9  
3 5 , 5 1 6 . 5 2  
4 8 , 4 5 4 . 9 4  
6 8 , 0 2 2 . 9 8  
1 1 , 8 1 9 . 3 6  
4 , 3 3 1 .  7 0  
4 2 , 0 0 8 . 4 6  
2 7 , 6 0 8 . 5 9  
4 , 5 8 6 . 8 1  
6 , 7 9 2 . 4 0  
5 6 , 5 3 0 . 4 9  
2 7 6 , 6 5 3 . 5 3  
3 9 , 6 6 6 . 1 8  
6 5 , 1 8 1 . 0 8  
5 8 , 4 6 5 . 3 0  
2 5 2 . 0 0  
1 0 , 8 5 1 . 3 1  
1 , 5 3 1 . 3 1  
8 , 6 6 2 . 2 2  
3 3 , 5 9 3 . 9 3  
7 1 , 6 4 6 . 0 8  
Emerson Transport . ..................................... . 
Engineered Custom Plastics ............................. . 
Evans Rule Company . .................................... . 
Exide Power Systems . ................................... . 
Exxon Company USA . ..................................... . 
Facetglass . ............................................ . 
Family Mart . ........................................... . 
Farley Construction Company •...••.•.••••••••••••..•••••• 
Fast Fare, Inc . ........................................ . 
Fiber Industries . ...................................... . 
Firestone Steel ........................................ . 
Fiske-Carter . .......................................... . 
Fleet Oil Company . ..................................... . 
Floyd Industrial Maintenance ••....•...••••••••••••..•.•• 
Florence County School Dist. #3 ••••••.•..••••..•.••••••• 
Florence County School Dist. #1 ••••••••••••••••••••••••• 
Food Service Supplies •••••.•••...••••••••••••••••••••..• 
Fountain Inn Convalescent Home •••••.••••••••••••••••••.. 
Francis Marion College .•••••...••..••••••••••••••••••••• 
Franklin Yarns ......................................... . 
Fred Seay Trucking Company .•.••••••••••••••••• ~········· 
Frontier Electronics •••••.••..••..••••••.••••••••••••••• 
G. E. Moore Company, Inc •••••••••••••••••.••••••••••••••. 
Galaxy Boat Manufacturing •.••••••.•••••••..•.••••••••••• 
General Board of S.C. Baptist •.••••••.•••••••••••.••.••• 
General Board of U.S. Baptist ••.•..••..••••••••••••••••• 
General Electric Company ••••.••••••.•••.••.••••..•..•..• 
General Services ....................................... . 
George Berry Logging Company •...•••••••.•.•••..••...••.• 
Georgetown Memorial Hospital •••••..••.•••••.•..••••••••• 
Georgetown Steel Corporation ••••••••••••••••••.••••••••• 
Georgia-Pacific Corporation .....•••••••••••••...•••••••. 
Georgia/Carolina Heating & Air ••••..•.•••••••••••..•••.. 
Gibson Swimming Pool ••••••••••••••••••.•.••......•...••. 
Gillespie Construction Company •••••••••..•••........•••• 
Giant Food World ••••••••••••.••.•••••.•..••.••••••.••..• 
Golden Lanes, Inc . ..................................... . 
Goodwill Industries .................................... . 
Goodwin Painting Company ••••••••••••••••••....••......•. 
Gough Oil Company ••..•••••..•••••••.•••..••.....•••..••• 
Gould, Inc ............................................. . 
Governor's Office ...................................... . 
Gower Metal Products ................................... . 
Grants Lumber . ......................................... . 
Greenville Services . ................................... . 
Greenville County Council •.•.••.•..•.••••••••••••••••••• 
Greenville County School .•..••••••••.••••••••••••••••••. 
Greenville Hospital System •.••••.••.•..•••.••••••••••••• 
Greenville Water System ••••••••.•...••..••••.•••••••.••. 
Greenwood Motor Lines •.•.••..•..•••••••..••••••••••••••• 
GTE . ................................................... . 
Guinyard Brick Works •••••••••••••••••..•••••••..••••..•. 
14 
82,722.85 
3,353.70 
41,258.44 
10,434.48 
17.80 
29,095.54 
7,106.97 
64,415.84 
62,959.67 
463.32 
19,020.93 
89,093.51 
9,017.91 
23,254.80 
17,290.86 
13,969.28 
1,180.74 
15,499.55 
566.35 
13,809.42 
3,464.70 
5,267.54 
55,207.13 
3,855. 77 
770.26 
3,000.74 
19,358.66 
71,153.30 
10,713.38 
12,500.00 
271,548.15 
25,850.62 
18,176,36 
37,646.82 
81,914.07 
55,546.01 
68,871.19 
14,352.29 
35,500.00 
11,904.50 
65,903.64 
37,108.62 
56.00 
15,681.61 
42,044.79 
66,745.54 
48,705.24 
53,412.05 
7,897.90 
150.00 
11,708.10 
15,101.94 
G u y  F .  A t k i n s o n  . . • . • • • • .  
H . M .  H e n t z  &  S o n  . • . • . . . .  
H  &  K  E n t e r i o r s  . • .  
H a a r m a n n  &  R e i m e r  C o m p a n y  . . .  
H a l c o m b e  R e f r i g e r a t o r  . . . • . .  
H a n s e n  C o n s t r u c t i o n  C o m p a n y .  
H a r n i s c h f e g e r  C o r p o r a t i o n .  
H a r p e r  B u i l d e r s  • . . . . • • • • • • • • • • •  
H a r r i s  B r e l a n d  . • . . . • • . . • • • • • •  
H a r t s v i l l e  M a n u f a c t u r i n g .  
H e i d e r  C o n s t r u c t i o n  C o m p a n y .  
H e n d e r s o n  M a n a g e m e n t  . •  
H e n d r i x  T r u c k i n g  • •  
H e n r y  J a c o b s  . • . . • .  
H a r o l d  P u b l i s h i n g  . . • • • • • • • •  
H e r b e r t  R o b e r t s  • . • .  
H e r c u l e s  C o n s t r u c t i o n  C o m p a n y .  
H i l t o n  H e a d  P l a n t a t i o n .  
H i p  M e c h a n i c a l  • • • . . . • • •  
H o d g e s  P i a n o  &  O r g a n  . • .  
H o l i d a y  I n n  . . • • • • • • . . • • • • • • • • • • •  
H o m e  S e c u r i t y  L i f e  C o m p a n y  . • • • • • . . . . . . . .  
H o o v e r  B u i l d i n g  S y s t e m  • •  
H o r n  M o t o r s  . . . . . . . . . . . .  .  
H o r r y  C o u n t y  C o u n c i l  • . • . • • • • • • • . . . . • . . . . . .  
H o r r y  C o u n t y  D e p t .  o f  E d u c a t i o n  • • • • • • . . . . .  
H o r r y  C o u n t y  B d .  o f  C o m m i s s i o n e r s  • • . .  
H u d d l e  H o u s e  # 9 1  . . .  
H u g h e s  E q u i p m e n t  . . . • • . • . . . . . . . .  
H u n t e r  M a n u f a c t u r i n g  C o m p a n y  • • • • • .  
H u n t e r s  T i r e  S e r v i c e  • • • • . . . . . • • • • • • • • •  
H y a t t  R e g e n c y  • • . • . . • • • •  
H y d e  D r y w a l l  P a i n t  C o m p a n y . ·  • • • • •  
I m p e r i a l  C a s k e t  C o m p a n y  • • . • • • • • • •  
I m p e r i a l  C h r y s l e r  . • . • • • •  
I N A / B e a r i n g  C o m p a n y  . • • •  
I n d i a n  W a t e r s  C o u n c i l  • •  
I n f o r m a t i o n  R e s o u r c e  M a n a g e m e n t  • • • • • • • •  
I n t e r n a t i o n a l  P a p e r  C o m p a n y .  
I n t e r s t a t e  U n i t e d  • . . • . • • . • • •  
I P C O / D a n i e l  C o n s t r u c t i o n  C o m p a n y .  
I s l a n d  E n t e r p r i s e .  
J . P .  C o n t r a c t o r s .  
J . P .  S t e v e n s  • . . • • • .  
J .  W a l t o n  O r v i n ,  J r  . • • • .  
J . B .  W h i t e  . . . • • • • • .  
J . H . M .  E n t e r p r i s e s  . •  
J  &  L  E x c a v a t i n g  . • • •  
J a m e s  M e r r i t t  &  S o n .  
J a s p e r  C o u n t y  M e m o r i a l  H o s p i t a l .  
J e n n i n g s - D i l l  • • • . • • . • • • • •  
J i m  S a t c h e r ,  I n c  . • • . . . • . • • • • • • • • •  
1 5  
1 0 3 , 9 6 7 . 8 9  
3 , 3 5 4 . 5 5  
4 , 7 3 7 . 2 0  
2 1 , 7 9 4 . 0 0  
9 , 1 5 2 . 0 0  
1 , 2 8 4 . 3 2  
2 7 , 8 5 4 . 4 2  
1 5 , 3 5 9 . 3 1  
8 , 1 8 2 . 6 4  
3 1 , 6 7 9 . 6 3  
7 , 9 2 4 . 1 4  
5 , 5 6 1 .  7 4  
2 , 6 9 1 . 5 4  
9 6 , 1 6 2 . 6 0  
6 , 8 6 9 . 0 9  
3 4 , 7 0 0 . 0 0  
2 0 , 3 8 5 . 0 0  
9 4 , 7 1 1 . 7 8  
9 , 6 9 1 . 9 9  
8 , 9 6 4 . 1 1  
1 8 , 0 1 8 . 3 5  
1 , 9 0 1 . 3 6  
2 1 , 7 8 3 . 2 4  
6 0 , 9 2 8 . 9 4  
3 3 , 8 8 8 . 7 0  
4 , 8 9 8 . 5 3  
2 , 2 4 1 . 9 8  
1 6 , 5 9 6 . 4 0  
3 7 , 0 3 3 . 5 1  
4 , 9 2 4 . 7 6  
2 6 , 4 5 7 . 6 1  
2 0 , 7 5 0 . 0 5  
3 5 , 1 9 4 . 4 3  
1 2 1 , 6 7 7 . 0 6  
1 , 9 9 7 . 6 9  
9 3 4 . 2 3  
7 2 , 2 4 9 . 8 4  
8 8 6 . 9 6  
8 4 , 0 3 7 . 3 1  
4 4 , 3 7 4 . 0 9  
2 1 , 4 3 2 . 3 4  
3 , 8 7 9 . 2 5  
4 7 , 0 6 1 . 9 9  
2 4 7 , 7 4 8 . 4 2  
5 , 8 3 0 . 2 6  
1 , 3 7 7 . 3 7  
6 , 1 4 9 . 3 2  
9 , 9 2 3 . 1 7  
8 , 9 3 0 . 0 0  
5 3 , 7 2 8 . 6 9  
1 , 9 5 0 . 6 6  
1 , 0 0 8 . 8 9  
Jim Walter Metal ••••••••••.•••.••••••••.• 
Joe-Mar Liquors, Inc......... • ••••.• 
John Foster Ford •••••...••••. 
Johnston Livestock ••• 
Jones Construction Company ••• 
K-Mart . .......... . 
Kendall Company... . •••••••• 
Kerr Finishing. . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Kimberly Clark Corporation. . •••••...••••.•••••.• 
Kinard & Kinard. . .......................... . 
King Cadillac . ......................................... . 
Kings Pole & Piling •...•••••.••.••.••••••••••••••••. 
Kline Iron & Steel..................... . ......... . 
Korf Industries •• 
L. J . , Inc ................................ . 
La-A-Boy East .......................... . 
Lancaster County Natural Gas Authority. 
Laurel Manufacturing Company •••••. 
Laurens Glass Company ••••••.•••••.• 
Lee Construction Company.......... . ••••• 
Lexington County Recreation Commission •••.•••••• 
Lexington County School Dist •.•.•...••••••• 
Life Time Door............ • ••••••••• 
Liggett Group. • • • . • • • • • • • • . ••••••.•.•.•••••.••••••••. 
Limestone Manufacturing Company ••••••••••.••••••...• 
Lonestar ••...••••..•.•••• 
Lorraine Manufacturing ••• 
Lowe Builders ••••••••• 
Lowe's . .................... . 
Lyman Printing & Finishing •. 
M. Lowenstein ...•.••••••••.• 
M & R Granite Company ••••••••••.•••• 
Magnolia Gardens ................... . 
Marine Transport •••••••••••••••••••• 
Marlboro General Hospital •••••••••• 
Marlboro Park Hospital •••••••••••••••••• 
Martin Marietta ................. . 
Mary DuPont Conger ••••••••••••••. 
McElroy & Company ••••••••••••••••.. 
McGraw-Edison ... , .................... . 
McMaster Enterprises •••••••• 
Medical University of S.C .•. 
Metric Constructors ••••••••• 
Metro Painting & Wall Covering. 
Michael Canst. Company •••• 
Michelin Tire Company ••••• 
Midway Plantation ••.•••..••••.•• 
Milliken •••.••••••••••.•....•••. 
Mcbay Chemical Company •••••.•••••••••. 
Mohasco /Libco .•.••.••.••..•••...•••••••.... 
Moncks Corner Logging ••••..••••.•••••••••.• 
Morrell Memorial Convention Center ••••••••• 
16 
62,262.07 
65,229.28 
8,436.64 
5,348.15 
31,890.86 
91,357.53 
185,724.45 
81,892.01 
13,467.65 
22,890.37 
20,024.04 
54.13 
20,516.34 
2,420.80 
8,524.92 
77,059.00 
71,144.14 
1,500.00 
34,464.37 
21,559.47 
10,999.06 
3,753.91 
86,222.84 
4,594.35 
9,079.34 
4,020.31 
5,730.84 
56,218.22 
77,488.25 
68,698.41 
18,103.09 
2,600.00 
17,954.81 
22,345.24 
37,339.41 
11' 198.63 
19,391.81 
608.43 
29,346.86 
21,433.90 
34,901.08 
20,530.81 
90,035.56 
28,394.33 
6,480.00 
153,075.86 
3,843.34 
65,364.54 
77,365.10 
22,384.38 
28,931.01 
46,892.41 
M o r r i s  C o n s t r u c t i o n  C o .  
M t .  V e r n o n  M i l l s  • • • • • • • • • •  
M u r r a y  B i s c u i t  • . • • •  
M y r t l e  B e a c h  H i l t o n .  
M i d - S o u t h  I n t e r i o r s  • • •  
N a b i s c o  . . . . . . . .  .  
N o m r a h  C o n c r e t e  • •  
N o r t h  F C X  . • • • • • . •  
N o r t h  W e s t  I n d u s t r i e s .  
N o r t h  W e s t  T a l l e y  C o m p a n y .  
O C F  C o r p o r a t i o n  . • • . • • • . .  
O c o n e e  C o u n t y  • • • • • • • • • • • • • •  
O c o n e e  G e r i a t r i c  C e n t e r .  
O l a n  M i l l s  • . • • . • •  
O r r  L y o n s  M i l l s .  
O v e r n i t e  T r a n s p o r t a t i o n  • • •  
O w e n  J o i s t  C o m p a n y  . • • •  
O w e n  S t e e l  C o m p a n y  • . • • • • • • • • •  
O x f o r d  o f  G r e e n w o o d .  
P a c i f i c  C o l u m b i a  M i l l s  • •  
P a l m e t t o  C h e v r o l e t  . . • • • •  
P a l m e t t o  L o o m  R e e d  C o m p a n y  • •  
P a l m e t t o  M e c h a n i c a l .  
P a l m e t t o  
P a l m e t t o  
P a l m e t t o  
S i g n  . . • • • • •  
S t a t e  R o o f i n g .  
W o o d  P r o d u c t s .  
P a r k e r  C o n s t r u c t i o n  C o m p a n y  • • •  
P B M  C o m p a n y  • • • • • • • • • • • • • •  
P e a r l s t i n e  D i s t r i b u t i n g  • •  
P e e  D e e  F o r e s t  P r o d u c t s  • •  
P e o p l e s  N a t i o n a l  G a s  C o m p a n y  • •  
P e r f e c t i o n  A m e r i c a n  • • • • • • •  
P e t  D a i r y  • • • • • . • • . • • •  
P e t e ' s  D r i v e - I n n  • • • • •  
P e i d m o n t  M e c h a n i c a l  • •  
P i g g l y  W i g g l y  • • • • • • • •  
P i k e  E l e c t r i c a l  C o n s t r u c t i o n  C o m p a n y  • • • • •  
P i n e  C r e s t  M a r i n e  C e n t e r  • . . • • •  
P i o n e e r  C o n s t r u c t i o n  C o m p a n y  • •  
P i t n e y  B o w e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
P i z z a  H u t  L a u r e n s  • • • • • • •  
P l a n t a t i o n  P a n c a k e .  
P r e c i s i o n  T o o l  &  M a c h i n e  • • •  
P r o t o  P a n e l  o f  S C  • • .  
P u b l i c  S a v i n g s  L i f e  • •  
P u l l i a m  T r u c k i n g  C o m p a n y .  
P Y A  M o n a r c h  • • • . •  
Q u a l i t y  S y s t e m s  • • •  
R . C .  J a c o b s  • . • . •  
R . J .  M o o r e  C o n s t r u c t i o n  C o m p a n y  • •  
R . J . R .  M e c h a n i c a l  • •  
R a n g e r  N a t i o n w i d e .  
1 7  
4 7 , 2 7 5 . 9 2  
6 , 0 3 8 . 5 6  
1 3 , 7 3 3 . 0 6  
6 , 9 5 6 . 9 2  
6 5 , 4 3 7 . 8 5  
5 3 , 2 7 0 . 4 1  
9 , 8 7 8 . 1 9  
1 8 , 1 5 1 . 2 2  
5 3 , 1 2 5 . 7 6  
5 , 3 4 1 . 9 8  
1 2 , 5 1 2 . 6 3  
9 , 2 9 7 . 9 7  
1 7 , 1 4 7 . 6 2  
2 0 , 0 9 7 . 0 4  
4 7 , 3 3 4 . 9 9  
1 0 0 , 6 1 3 . 5 6  
2 7 , 0 7 8 . 4 4  
3 3 , 0 7 8 . 0 7  
1 3 , 1 9 5 . 5 2  
1 5 , 1 3 6 . 6 9  
5 , 6 6 0 . 0 0  
4 0 , 8 5 0 . 6 8  
7 9 , 3 3 1 . 2 1  
2 3 , 2 5 8 . 4 5  
1 4 , 2 7 6 . 7 8  
2 6 , 0 3 7 . 0 2  
8 3 2 . 9 0  
1 8 , 0 7 1 . 2 5  
1 8 , 2 9 9 . 9 6  
2 6 , 0 1 4 . 2 0  
6 , 6 9 0 . 6 3  
1 , 3 2 1 . 4 4  
1 8 , 0 6 8 . 7 8  
1 2 , 2 0 0 . 0 0  
1 8 , 0 7 7 . 1 9  
7 6 , 7 0 5 . 5 3  
7 8 , 2 7 1 . 2 8  
1 2 , 6 9 8 . 3 3  
5 7 , 7 1 7 . 2 0  
1 0 , 0 7 9 . 5 6  
2 , 8 6 8 . 5 9  
2 3 , 0 0 0 . 0 0  
3 , 6 4 4 . 8 9  
4 , 0 7 5 . 4 7  
3 2 , 6 3 1 . 5 9  
1 5 , 7 8 7 . 7 7  
1 2 , 6 4 9 . 6 4  
2 , 0 4 6 . 2 0  
1 0 , 0 7 0 . 8 0  
4 3 , 3 8 2 . 5 2  
1 1 8 , 6 1 3 . 4 8  
5 5 , 5 1 9 . 5 4  
Reeves Brothers . ....................................... . 
Reliance Electric . ..................................... . 
Republic Conctracting .................................. . 
Republic Textile . ...................................... . 
Richland County . ....................................... . 
Richland County School Dist. #1 •.••••••••••••••••••.•.•. 
Richland County School Dist. #2 ••••••••••••••••••.•••..• 
Richland Convalescent Center ••••••••••••••••••••••••••.. 
Richland Memorial Hospital •••••••••••••.•••••••••••••..• 
Richtex Corporation ••••••••••••••••.•••••••••.•.•••••••. 
Richway . ............................................... . 
Rick' s . ................................................ . 
Riegel Textile Corporation •••••••••••.•••••••.••••.••.•. 
Roadway Express . ....................................... . 
Robert Bosch ........................................... . 
Robert D. Hendrix . ..................................... . 
Rock Hill Printing & Finishing ••••••••••.••••••••••••••. 
Rockwell International ••••••••••••.•••.•.•..•.•••••••••• 
Roadway Inn . ........................................... . 
Rogers Construction Company ••••••••..•.•.....••••••••••• 
Roper Auto Sales ••••••••••••••..••••••••••••..••••.•..•• 
Ruscon Construction Company •••..•.••..•••••••. ~ .•..••••• 
Ryder PIE .. . ............•............................... 
Sammie Sanders . ........................................ . 
Sangamo Weston . ........................................ . 
Santee Cement Carriers . ................................ . 
Santee River Wool ...................................... . 
Scheduled Truck Ways ••...•••••.••......•.••.•••••••••••. 
School Field Funiture Company ••••.....•••••••••••••••••. 
Sea Mist Motel ......................................... . 
Sea Pines Plantation Company •..•.•••••••••..•••••.•••••• 
Seamist Resort . ........................................ . 
Sears . ................................................. . 
Security Forces ........................................ . 
Self Memorial Hospital ••••••••.•••..••.•.......•••••.•.• 
Self Claims Management . ................................ . 
S & H Crane Service ••••••••••••••••••......•..•..•.•.... 
Sherman Manufacturing Company .••••••.............•.••••• 
Shughart Manufacturing Company •••••••••...•..•••....•..• 
Siding, Inc . .... ) ...................................... . 
Siebe North, Inc ••••••••••.•.••.••••.•....•..•....•.•••• 
Simpsonville Mills . ..................................... . 
Singer Company . ........................................ . 
Sloan Construction Company ••..••••.•••••...•..•..•.••.•• 
S.C. Dept. of Agriculture •....•••••••••.•..•........••.• 
S.C. Dept. of Corrections ••...•.•.•••••........•...•••.• 
S.C. Dept. of Health & Environmental Control .•..•.•••.•• 
S.C. Dept. of Hwys. & Public Transportation •••..•••••••• 
S.C. Dept. of Mental Health ••••.••.•.•••.•••.•••••.••••• 
S.C. Dept. of Mental Retardation •••••..••.••••.••••••••. 
S.C. Dept. of Youth Services •••••••.....••••••••••••.••• 
S.C. Industrial Commission •.•...•••••••.......•.•...•.•• 
18 
42,405.00 
45,666.41 
14,001.33 
310.80 
12,270.28 
80,104.63 
11,317.73 
29,724.78 
8,557.45 
9,660.51 
3,578.76 
8,990.50 
93,640.13 
33,940.84 
24,399.79 
13,226.46 
174.97 
40,930.19 
55,822.33 
36,753.50 
6,975.76 
8,494.02 
92,445.42 
5,000.00 
17,345.86 
76,419.43 
2,436. 71 
65,565.96 
9,832.00 
3,133.61 
15,588.55 
65,974.08 
6,867.91 
21,532.92 
192,531.41 
6,038.56 
1,605.67 
20,943.56 
61,236.44 
30,093.67 
3,757.66 
1,129.50 
76,342.90 
59,895.23 
3,127.41 
66,711.64 
19,117.67 
295,606.35 
335,889.06 
56,294.66 
2,193.95 
10,576.67 
S . C .  
S . C .  
P a r k s ,  R e c r e a t i o n  &  T o u r i s m  • • • • • • • • • • • • • • • • •  
P u b l i c  S e r v i c e  A u t h o r i t y  • • • • • • • • • • • • • • •  
S . C .  S t .  B d .  o f  T e c h .  &  C o m p .  E d  • • • • •  
S . C .  V o c a t i o n a l  R e h a b i l i t a t i o n  • • •  
S . C .  W i l d l i f e  &  M a r i n e  R e s o u r c e s .  
S o u t h e a s t e r n  F r e i g h t  L i n e s  • • •  
S o u t h e r n  R o o f i n g  C o m p a n y  • •  
S o u t h e r n  B e l l  • • • • • •  
S p a r t a n  M i l l s  • • • • • • • • • • • •  
S p a r t a n b u r g  C o n v a l e s c e n t  C e n t e r  • • • • • •  
S p a r t a n b u r g  C o u n t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S p e n c e r  P e s t  C o n t r o l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S p i n x  O i l  C o m p a n y  • •  
S p r i n g s  I n d u s t r i e s .  
S q u a r e  D  . . • . . • • • . • .  
S  &  S  M a n u f a c t u r i n g  C o m p a n y  • • •  
S t .  A n d r e w s  P u b l i c  S e r v i c e  • • • •  
S t .  F r a n c i s  C o m m u n i t y  H o s p i t a l  • • • • • • • • • • •  
S t o n e  M a n u f a c t u r i n g  C o m p a n y  • • • • • • • • •  
S t o u f f e r  C o r p o r a t i o n  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
S u m t e r  B u i l d e r s  . • • • • • • • • •  
S u m t e r  S m a l l  E n g i n e s  . •  
T . A .  B a i l e y  &  S o n s .  
T e x i z e  • • • • • . • • • • •  
T e x t i l e  C h e m i c a l .  
T e x t i l e  M a i n t e n a n c e  R e p a i r s  • •  
T e x t r o n  . . . . . . . . . .  .  
T h e  J P S M  C o m p a n y  • • • •  
T h e  K e y  S h o p  • • • . •  
T h e  P a n t r y  • • • • • • • •  
T h o m a s  &  H o w a r d  • .  
T h o m a s  M e r r i t t  &  S o n .  
T i l t o n  C o n s t r u c t i o n  C o m p a n y .  
T i r e  M a r k e t  • • • • • • • . •  
T o w n  o f  B l a c k s b u r g  . • •  
T o w n  o f  S u m m e r v i l l e .  
T r a n s o u t h  F i n a n c i a l  . • • •  
T r e e s ,  I n c  • • • • • • • . •  
C . M .  T u c k e r  L u m b e r  . •  
T w i n  C i t y  L u m b e r  • • • • • •  
T y g e r  C o n s t r u c t i o n  C o m p a n y  • •  
U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a .  
U m p h l e t t  L u m b e r  • • • • • • • •  
U n i o n  C a m p  C o r p o r a t i o n  • • • • • • • • • • •  
U n i o n  C a r b i d e  • • • • • . . • • • • • • •  
U n i t e d  C o n t r a c t o r s  • • • •  
V . H .  A m i c k  P a i n t i n g  . . • • • • • •  
V . P .  G r a d i n g .  
V i l l a g e  I G A  • • • •  
W . R .  G r a c e  • • . • • •  
W . M .  B o u k n i g h t  M a s o n a r y  C o n t r a c t o r s  • •  
W a l l a c e  C o n c r e t e  C o m p a n y  • • • • • • • • • • • • • •  
1 9  
8 , 3 6 1 . 1 1  
1 2 , 5 8 5 . 8 0  
6 3 5 . 4 1  
1 9 , 8 9 7 . 0 4  
4 , 1 5 8 . 3 6  
9 4 , 2 9 6 . 5 0  
1 0 , 6 6 7 . 1 3  
6 , 0 3 8 . 2 7  
3 7 , 3 3 3 . 4 5  
2 , 7 5 7 . 3 2  
5 7 , 0 7 4 . 9 4  
1 0 , 0 0 0 . 0 0  
3 5 7 . 8 8  
1 5 6 , 3 9 0 . 2 0  
5 3 , 4 9 7 . 3 1  
3 2 , 2 4 1 . 4 4  
2 6 , 2 9 2 . 5 9  
3 1 , 6 3 1 . 1 2  
2 0 , 5 3 8 . 5 1  
6 7 , 2 9 1 . 4 3  
3 9 , 0 9 5 . 3 6  
5 2 , 6 1 5 . 2 5  
4 7 , 5 3 8 . 2 9  
9 4 , 4 8 4 . 9 3  
1 6 , 5 9 8 . 6 8  
1 0 0 , 6 8 9 . 4 6  
2 0 , 7 3 6 . 9 9  
2 , 7 2 0 . 2 6  
3 , 6 7 8 . 0 6  
9 , 0 6 2 . 1 0  
1 0 , 5 2 0 . 3 1  
6 1 , 2 8 5 . 0 0  
1 8 , 1 4 3 . 3 2  
5 , 9 6 2 . 4 8  
7 , 7 0 5 . 2 9  
2 , 1 6 0 . 2 5  
4 1 , 5 4 4 . 4 2  
3 8 , 6 3 2 . 8 6  
1 7 , 9 8 6 . 0 4  
3 3 , 8 8 8 . 7 5  
6 8 , 9 4 8 . 4 3  
1 1 0 , 1 6 0 . 8 7  
2 9 , 4 9 8 . 7 5  
6 1 , 7 7 7 . 2 4  
4 7 4 . 7 0  
8 0 , 6 2 4 . 0 2  
2 8 , 2 8 9 . 5 6  
5 7 , 2 7 3 . 5 1  
9 1 , 0 0 3 . 6 2  
1 0 8 , 4 8 3 . 5 0  
3 9 , 9 3 4 . 3 7  
4 8 , 4 7 1 . 8 2  
Ware Brothers •••••••••••• 
Wellington Home Products. 
Wellman Industries ••• 
Wendy's • •....•••••••. 
Western Carolina Sewer Authority. 
Westinghouse ••••••••• 
Weston-Stonebarrell •• 
Westvaco ••••• 
W. G • G • S • TV •• 
Whitworth Feed Mills •• 
Wickes . .............. . 
Wildwood Country Club •• 
Williams Funiture Company •••••••• 
Wilson Clinic & Hospital •• 
Wilson Tree Company •.••• 
Winn-Dixie Stores ••••••••••••• 
William M. Nix Logging ••• 
Wometco Food Service •••••••••••• 
Woody's Auto Service .• 
Wright's Timber ••• 
Xerox Corporation. 
Yemassee Pulpwood. 
Zenith Engraving •••••••••• 
20 
58,972.03 
1,902.24 
54,633.80 
13,166.57 
1,261.39 
208.33 
26,815.50 
50,596.62 
8,706.74 
28,738.12 
20,122.63 
3,200.27 
45,817.92 
116,315.91 
98,689.45 
62,734.78 
2,171.25 
71 '803. 16 
25,970.12 
21,902.83 
4,092.52 
3,499.48 
18,130.28 
C L A I M S  R E P O R T E D  B Y  
A .  I n s u r a n c e  C a r r i e r s  &  S e r v i c i n g  C o m p a n i e s :  
A d j  u s  t e o  • • • • • • • • • • • • . • • • •  
A e t n a  C a s u a l t y  &  S u r e t y  • • • • •  
A l e x s i s  • • • . . . • • • • •  
A l l i a n z  I n s u r a n c e  • • . • • • • • •  
A l l i e d  F i d e l i t y  • • • • •  
A l l s t a t e  I n s u r a n c e  • •  
A m e r i c a n  I n s u r a n c e .  
A m e r i c a n  A u t o  • . • • •  
A m e r i c a n  C a s u a l t y  • • • • • • • • • • • • •  
A m e r i c a n  C e n t e n n i a l  • • •  
A m e r i c a n  &  F o r e i g n  • • • • • • • •  
A m e r i c a n  I n t e r n a t i o n a l  A d j u s t i n g .  
A m e r i c a n  M a n u f a c t u r i n g  M u t u a l  • •  
A m e r i c a n  M o t o r i s t  • • • • • • • • • • •  
A m e r i c a n  M u t u a l  I n s u r a n c e  • •  
A m e r i c a n  N a t i o n a l  F i r e  • • • • • •  
A m e r i c a n  S t a t e s  • • • • . • • • • • • • •  
A m e r i s u r e  • • • • . • • • •  
A s s o c i a t e d  R i s k  S e r v i c e .  
A t l a n t i c  C o m p a n i e s  • • • • • •  
A u t o  I n s u r a n c e  o f  H a r t f o r d .  
A u t o  O w n e r s  I n s u r a n c e  • •  
B a y l y ,  M a r t i n  &  F a y  • . • • • • • • • • •  
B i t u m i n o u s  I n s u r a n c e  • •  
C a s u a l t y  R e c i p r o c a l  E x c h a n g e  • • • •  
C e n t e n n i a l  I n s u r a n c e  • • . . . • • • • • • • • • • • •  
C h u b b  G r o u p  • . • • • . . • • • • •  
C I G N A  • . • • . • . . . . . . . . . . . . . .  
C i n c i n n a t i  I n s u r a n c e  . . • . • • • • • • • • •  
C l a i m s  M a n a g e m e n t  S e r v i c e  • • •  
C N A  • . • • • . • • • . . . • • . .  
C o l o n i a l  I n s u r a n c e .  
C o m m e r c e  &  I n d u s t r y .  
C o m m e r c i a l  U n i o n  • • • •  
C o m p a n i o n  P r o p e r t y  &  C a s u a l t y  • .  
C o n s o l i d a t e d  A m e r i c a n .  
C o n t i n e n t a l  C a s u a l t y  • • • •  
C r a w f o r d  &  C o m p a n y  • • •  
C r u m  &  F o r s t e r  • • • • •  
D a v i s - G a r v i n  • . .  
D o d s o n  I n s u r a n c e  . • • • • . • • • •  
E l e c t r i c  M u t u a l  L i a b i l i t y  • • •  
E m p l o y e r s  M u t u a l  C a s u a l t y  • • • •  
F e d e r a l  I n s u r a n c e  • •  
F e d e r a t e d  M u t u a l  • • • • •  
F i d e l i t y  &  C a s u a l t y .  
F i r e m a n ' s  F u n d  • • • • • •  
2 1  
5  
1 0 3  
9  
3  
1  
1  
7  
1  
1  
1  
1  
5  
2  
1 1  
1 5  
1  
1 5  
1  
1  
4  
9  
1  
7  
2  
3  
1  
2 8  
5 2  
7  
1  
5  
1  
1  
1 1  
4  
3  
5  
2 9  
3  
1  
5  
6  
1  
3  
2  
1  
2 4  
First Southern. 
GAB • ••••••••••• 
Gallagher Bassett ••• 
Gay & Taylor •••••••••••••• 
General Accident ••• 
Georgia Casualty & Surety ••• 
Granite States •• 
Great American. 
Hanover Insurance. 
Harleysville Mutual •• 
Hartford ••••••••••••• 
Hewitt, Coleman & Associates ••••••••••• 
Horne Indemnity... • ••••• 
Home Insurance... . ................ . 
Houston General.......... ••••••. • •••••••• 
Randolph W. Hope •••••••• 
INA/Aetna .............. . 
Indiana Lumbermen's Mutual. 
Industrial Indemnity •••••••• 
Fred S. James .............. . 
Jefferson Pilot Fire & Casualty. 
Kemper Group •••.•••••••.•••. 
Liberty Mutual ..•..•.•..•••. 
Lumbermen's Mutual Casualty. 
Maryland Casualty .•••.•.. 
Michigan Mutual •.•••••••. 
Mission Insurance Group. 
National Grange Mutual .•••••••••.• 
National Union Fire ••• 
Nationwide Insurance. 
North River Insurance. 
Northbrook Indemnity •• 
Northern Insurance •••• 
Northern Insurance of New York •• 
Northwestern Associates of America. 
Northwestern National.. • ••••••• 
Ohio Casualty Group. 
Old Republic ••.••.•• 
Pacific Employers ••.• 
Pacific Mari9e....... • •••••••• 
Pennsylvania Manufacturers •• 
Pennsylvania National. 
Preferred Mutual •• 
Preferred Risk •••• 
Protective Insurance. 
Providence Washington. 
Pryor Claims Service. 
Ranger Insurance ••• 
Reliance Insurance. 
Rockwood Insurance •• 
Royal Insurance .• 
Safeco •..••••••• 
22 
3 
1 
1 
6 
5 
2 
1 
10 
1 
8 
43 
152 
9 
37 
1 
18 
38 
4 
1 
20 
1 
18 
108 
4 
13 
3 
2 
1 
12 
26 
2 
9 
1 
7 
1 
5 
1 
1 
3 
2 
1 
10 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
7 
17 
32 
3 
S e i b e l s ,  B r u c e  &  C o m p a n y  • • •  
S e n t r y  C l a i m s  S e r v i c e  • •  
S h e l b y  M u t u a l  • • • • • • • • .  
S o u t h  C a r o l i n a  I n s u r a n c e  • •  
S t .  P a u l  F i r e  &  M a r i n e  • • • •  
S t a n d a r d  F i r e  • • • •  
S t a t e  F a r m  • • . •  
S t a t e  W o r k e r s '  C o m p e n s a t i o n  F u n d .  
T r a n s c o n t i n e n t a l  C a s u a l t y  • . • • • • • •  
T r a n s p o r t  I n s u r a n c e  • • . • • • •  
T r a n s p o r t a t i o n  I n s u r a n c e  • • • • • • • • • • • •  
T r a v e l e r s  I n s u r a n c e  • •  
T w i n n  C i t y  I n s u r a n c e .  
U n d e r w r i t e r ' s  A d j u s t i n g  C o m p a n y  • • • • •  
U n i t e d  S t a t e s  F i d e l i t y  &  G u a r a n t y  • • •  
U n i t e d  S t a t e s  F i r e  I n s u r a n c e  • • • • • • • •  
U n i t e d  S t a t e s  I n s u r a n c e  G r o u p  • • • • • • •  
W a l k e r ,  H u n t e r  &  A s s o c i a t e s ,  I n c  • •  
W a u s a u  • • • • • • . • • • • • •  
Z u r i c h - A m e r i c a n  • •  
B .  S e l f - I n s u r e d  E m p l o y e r s :  
A d m i r a l / M a g i c  C h e f  • • • • • • • •  
A T & T  • • • • • • . . • • . • .  
C a r o l i n a  E a s t m a n .  
C e n t r a l  T e x t i l e s .  
C i t y  o f  
C l i n t o n  
C o l u m b i a  . . . . . . . . . .  .  
M i l l s  . • •  
D a n  R i v e r ,  I n c .  
D u k e  
E .  I .  
P o w e r  • • •  
D u P o n t  • •  
F o o d  L i o n ,  I n c  • • •  
G e o r g i a - P a c i f i c .  
G r e e n w o o d  M i l l s  • •  
H y a t t  R e g e n c y  • • • •  
K i a w a h  I s l a n d  • •  
K i m b e r l y - C l a r k .  
K - M a r t  • • • •  
K o h l e r  C o .  
L a u r e n s  G l a s s  • •  
M t .  V e r n o n  M i l l s  • •  
O v e r n i t e  T r a n s p o r t a t i o n  • • • • • • •  
P e r f e c t i o n  H y - T e s t  . . • • . • • • • • • • •  
P h i l l i p s  F i b e r s  • • • • • • • • • • • • • • •  
P l a t t  S a c o  L o w e l l  • . • • • • • • • •  
L . W .  P r i c e  &  A s s o c i a t e s  . • • • • • • • • • • • •  
R o a d w a y  E x p r e s s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
R o p e r  C o r p o r a t i o n  • •  
S . C . D . H . P . T  • • • • •  
S c h a f e r  C o m p a n y .  
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Sears . ............... . 
Southeastern Freight •• 
Springs Industries •.. 
Sumter County Sheriff's Department •• 
Thurston Motor Lines. 
Thyssen Bornemisza .• 
Uniroyal, Inc •• 
Vulcan, Inc ••••••••• 
York County. 
24 
1 
1 
13 
1 
5 
1 
2 
2 
1 
